Strukturanalyse der Oberfläche und des Volumens von Polyacrylnitril-basierten Fasern by Kunzmann, Christina
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R =  Spitzenradius
θ =  halber Konus der Spitze
= Spitze mit großem Radius
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